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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.705/65 (D):—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (H) don Jesús Es
parza de Ordogoiti pase destinado al CESÉDEN.
Dicho jefe seguirá dependiendo del Estado Mayor
de la Armada a efectos económicos y administrati
VOS.
Madrid, 22 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.706,/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del minador Iarte al Ca
pitán. de Corbeta (AS) clon M,anuel Matres Ruiz, que
cesará en el mando del dragaminas Tinto una vez
sea relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efecto.s de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid. 21 de .abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.707/65 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo al Capitán de Corbeta (A) don Javier Delgado
Moncada, que cesará en el Estado Mayor del cita
do Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.708/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-3 al Teniente de 'Navío D. Wenceslag. Gon
zález Murcia, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos.- Sres. ...
Sres. ... •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.709/65 (D).—Se dis
pone .que el Teniente de Navío (A) don Evaristo Va
rea Cheda cese como Comandante del guardapescas
Sáhfora, cuando sea relevado, y pase destinado al
crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.710/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Ramón Sán
chez Ferragut cese en la fragata Legazpi y pase des
tinado al destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden
• Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. L711/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de .Navío D. José María Mos
quera Gómez cese en la fragata rápida Liniers y em
barque en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.712,765 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Gómez Cas
telao cese en el destructor José Luis Díez y embar
que en el guardacostas Uad-Kert.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to L° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
1-42xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.713/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Luis Gonzaga Gar
cía Ruiz cese en el buque tanque Teide y pase desti
nado a la corbeta Descubierta.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial dé 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.714/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de altura
R. A.-4 al Teniente de Navío (R. N. A.) don JulioMenéndez Arrieta, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemniza-ción por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.715/65 (D). Comoresultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se concedendos meses de licencia por enfermo, para El Ferro]del Caudillo, al Sargento Fogonero D. Manuel ReyPaz.
Madrid, 20 de abril de 1965.
Excmos. Sres.
...
NIÉTO
Página 927.
Marinería.
. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.716/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, por haber supe
rado los cursos realizados al efecto, y con arreglo a
lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las
aptitudes que se indican y se promueve a Marine
ros distinguidos, con antigüedad de 1 de abril de
1965, a los Marineros de segunda que a continuación
se relacionan :
MANIOBRA
,
Patrones de Embarcaciones Menores.
Carlo Savidi Flores Lizasu.
José L. Dieste Veiro.
Andrés Gómez Lamas.
Antonio Puchalt Boronat.
José V. Casal Cortiza.
.Juan Rojas Nieto.
Samuel Gil Fernández.
Juan M. Sánchez Pedrosa.
Pedro Santiesteban Hurtado.
José Piñeiro Cordeiro.
Miguel Rubianes Saavedra.
José Sánchez Sánchez.
Florentino Suárez Fernández.
Rafael Roca Villanueva.
Faenas Marineras.
Benito Suárez Núñez.
Manuel Hellín Navarro.
Agustín del Valle López.
Rogelio Plaza García.
Máximo Otero Cabaleiro.
José Lois Calvar.
Alvaro González García.
Antonio Rodríguez López.
Juan M. Barbero Sanjuán.
Alanuel Varela Castro.
Juan J. Alvarez Díaz.
Joaquín Avilés García.
Alberto Martí Bauzá.
Luis Manuel Pastor.
Felipe J. Eceiza Yarza.
Timoneles Señaleros.
Carlos Rovira Soler.
Luis Sanuy Baldellóu.
Angel Santacréu Oliver.
Angel Carpena Egea.
José M. Trueba Segurola.
Antonio González Baz.
Agustín Estremo Coscolín.
Juan E. Miguel Roig.
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Severino Forcadell Caries.
Ramón Santaularia Santaularia.
Joaquín Rovira Gual.
Antonio F. García Sicilis.
julio Pose Pena.
José Guisado Nogueira.
Francisco Castro Tebar.
Juan Sáez Soria.
Juan González Raimundo.
Agustín Casilari García.
Antonio Soriano Martínez.
ARTILLERIA
Servi4o1as y Telefonistas.
Luis Piquer Fábregat.
José M. Ugalde Lequina.
Ramón Rodrigo Ramos.
Salvador Guirao Estrada.
José R. Garmendía Lejarza.
José Donadéu Felíu.
Javier García Izaguirre.
Ignacio M. Gorochategui Iglesias.
Juan M. Martínez Merino.
Domingo Gómez Romero.
Carlos Hernández Cimarra.
Jesús Vidal Alonso.
Pedro Serrano Andrés.
Antonio Sánchez Sáez.
José Cortés Fortes.
Vicente Linares Rodríguez.
Manuel Murcia Cervera.
Francisco Cruz López.
José Crespo Fuentes.
Sirvientes de Alza.
Juan González Abad.
Luis Fernández Prado.
Alejandro Domínguez Capilla.
Isidoro Sanz Orea.
Braulio Buenechea Mantorela.
Angel Manchado Aledo.
Baltasar Martínez Egea.
Manuel Gómez Santana.
Antonio Leyton Núñez.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Carlos González Gaito.
Juan Segarra Saún.
Fernando Garrote Sánchez.
José A. Rodríguez Matéu.
Juan J. Guinea Lozares.
Rogelio Morata Estrena.
Miguel Jaén Martínez.
José Rubio González.
Francisco Campos Guerrero.
Eduardo Campos Guzmán.
Jefes de Pieza.
Jerónimo Laboru Garmendía.
José Durán Font.
Antonio Gutiérrez Pujalaina.
Jesús Castro Naveira.
Antonio Sesén Martín.
Tomás González Pérez.
Manuel Olivares Sevilla.
Modesto Chica Mata.
Manuel Vergara Serrano.
TELEMETRISTAS
Cualidad Estereoscópica.
Vicente Portolés Buigues.
Andrés Roig Aznar.
José R. Hernández Ramos
Cualidad Coincidencia.
Luis Rodríguez Sánchez.
Juan A. Noriega Zapirain.
Manuel Díaz Rayo.
Domingo Gómez Vázquez.
APUNTADORES
Vertical a Mano.
Modesto Fábregat Travers.
Juan Fernández Simón.
Hilario Hernández Pérez.
José Sacanell Grau.
José García Lozano.
Horizontal a Mano.
Alejandro Fernández García.
Antonio Mestres Sánchez.
Francisco Náveira García.
José Gálvez Chamorro.
José Ciprián Ruiz.
MECANICOS
José Contijoch Llobera.
Regino Núñez Agüera.
Miguel Sánchez Rodríguez.
Juan Zugarti García.
José Peris Palanca.
José Ots Ortiz.
ELECTRICISTAS•
Manuel, Ponce Rodríguez.
Pascual Fernández Franco.
Amador Serantes Fernández.
Daniel Ponz Ponz.
Manuel Portes Cerverón.
Joaquín jamandréu Masférrez.
Antonio Romera Llambrich.
Gonzalo Parada Crespo.
Angel A. Folgosa Aramburu.
Enrique J. Márquez Primo.
'Manuel Vázquez Rivera.
Jorge Roje Ferre.
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Casiano Nieto Landín.
José NI. Gómez Rodríguez.
Tomás Rey Bermejo.
Víctor M. Castro Montero.
Miguel Royo Centellas.
Enrique Crespo Collazo.
José M. Leal Aneiros.
Adrián Garayo Ballestéros.
Eugenio Freire Ameneiros.
José Miret Vidales.
Manuel López López.
Angel Hernández Martín.
Joaquín Grau Catalá.
Alcides Alvarez Martínez.
Antonio Guerrero Castaño.
José R. Fernández Rodríguez.
Serafín Lago Martínez.
Ricardo Iglesias Bastero.
Guillermo Iglesias Soto.
Ernesto Fernández Sanromán.
Modesto Persiva Arias.
Santiago Rodríguez Estela.
Luis Copete Valero.
Manuel L. Gómez Uíaz.
Pío Reina Millán.
Félix R. González Fernández.
José Goya Martínez.
José L. Fariñas Alvarez.
Antonio Rodríguez Fandiño.
Fernando Roldán Ledesma.
Antonio Cobles Deduis.
Antonio Suárez López.
Pedro Cueto Peláez.
Antonio M. Pérez Bermúdez.
José Guimil Meaños.
Jaime Gutinell Maynóu.
Pedro Torres Beci.
Tomás Gómez Martín.
José Martínez Pérez.
Idelfonso Gómez Sánchez.
Miguel Santana de la Peña.
Francisco Torrado Muñiz.
Joaquín Jiménez Vega.
Agapito Carballo Barral.
Juan Gómez Vinardell.
José J. Calvp Fernández.
Francisco Chaves Molina.
Ezequiel Villarengo González.
Ricardo Carregal Bugallo.
Manuel Cámara Rodríguez.
Ramón O. Darías Herrera.
Antonio Folgar Vidal.
ESCRIBIENTES
Cristóbal Estrada González.
Pablo Rosales Vida.
José L. Cuevas Espinosa.
Fernando Lasa San Saturnino.
Francisco j. Esparch Fajulá.
Felipe Sánchez Sánchez'.
Angel Lage Juncal.
Enrique Puchades Higo. -
Agiistín Enríquez Enríquez.
José M. Serra Pardo.
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José A. Rivero Revolvo.
José M. Ruiz del Río.
• Antonio Mora Pujol.
José Roig Brunet.
Javier Roméu Juve.
José A. del Rivero Herrera.
Fernando Iglesias Duarte.
Ramón Sanfeliu Fort.
José Alonso Reigosa.
Juan A. Tomás Cabrera.
Jaime Puchades Morelia.
Miguel Díaz Suárez.
Jaime Grandía Cortina.
José Sánchez Puertas.
José L. Gutiérrez Crespo.
Juan C. Gorostiag-a Rodríguez.
Angel Fernández González.
Luis jamardo Arca.
Isidro Grau Corominas.
Bartolomé Oliver Ramón.
Manuel Amador León.
juantSanmartín Vila.
Carmelo 'Villanueva Sáez de Gordoa.
Manuel Vicente Pérez.
Francisco Parapar Peón.
Francisco Vallejo Cobos.
Jesús Fernández Ortiz.
Ramón Legazpi Miniño.
Andrés San Emeterio Nates.
Joaquín Raga Muñoz.
Gregorio López Irigoyen.
Pedro Sánchez Rufas.
Nicolás Ruiz Diego.
Luis Franco Sustaeta.
José A. San Baudelio Arana.
Román Jorge Regueira.
Jaime Ros Moleras.
José M. Garay Izcoa.
Federico S. Muñiz González.
Rafael Illescas Maza de Lizana.
José M. de Ros Ferrer.
Juan M. Díaz Hermoso.
Javier Goñi Bueno.
Angel Roures Casares.
Miguel A. Gascón Ormaza.
Jaime Rosell Llimona.
Antonio Puig Amorós.
Julián Hinofar Pérez.
Jaime Urquizu Vizcarro.
José A. Pedrosa Porto.
Santos Félix Herrador Miguel.
Luis Moreno Fernández.
Gerardo Fábregaz Ganique.
Pedro Rodríguez Sánchez.
.José Cruz Lasa Martínez.
Manuel Lima Pérez.
José B. Goyas Castro.
José Guinart Espadamala.
Julián San Mateo Orozco.
Francisco Sánchez Villamor.
Antonio Cafi.zares Llana.
José Criado Jiménez..
José Echevarría Gurucelain.
.1 osé M. García Garaygordovil.
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José Echave Lanz.
Eduardo Janeiro Barea.
José L. Lis Domínguez.
Vicente Ríos Luengo.
Manuel Tomé Arca.
Teodoro Gutiérrez Vidal.
Antonio Sales Ros.
Manuel Vázquez González.
Fernando González Miguel.
José L. Murguiondo Olozábal.
Alonso Plasencia Pozuelo.
Antonio Curiel Cruz.
Manuel Brun Iglesias.
Francisco T. de la Fuente Campos.
Vicente Domínguez Ceballos.
Enrique Rodríguez Invernón.
José Carneros Ropero.
Fernando Cabello Sénder.
José Gras Gras.
Carmelo Hernández Hernández.
Juan A. Royo Roca.
Manuel Domínguez Muñoz.
Aurelio Ramón Carrión.
Alonso Alonso Delgado.
Santiago Alonsotegui Roncal.
J. Manuel Crespo Gutiérrez.
Alfredo Crespo Meseguer.
Pascual Fernández y Leiva.
José M. Tezanos Cano.
Alberto Santurio García.
Manuel Jiménez Gómez.
Arturo González Ramos.
Rafael de la Rosa Fenoy.
José R. Fernández González.
-Antonio Domínguez Viola,
José Rubí Díaz.
Mariano Roldán Reyes.
Cipriano Domínguez Durán.
Francisco Fernández López.
-r M. Criado Romero.
1■Januel Ros Mari.
José A. Eceira Ruiz.
•Eduardo Estelles Jiménez.
José M. Domínguez Mateo.
-Manuel Negro César.
Antonio Serrano Vega.
Damián Mestre Rabascall.
Salvador Conde Méndez.
MONITORES
Antonio Serrano García.
Juan Espuria Sala.
Enrique Gutiérrez Navarrete.
José
• Vidal Fornés.
Luis Rodríguez Antolín.
Enrique Saúl Vuelta.
Antonio Serramaleta Serrato.
Vicente Bachs Taberner.
José M. Rosell- Monserrat.
Javier Pages Gironella.
José M. Garaygorta Fernández.
Angel Sáenz Pérez.
José Hermilla Martínez.
Cándido Graña Chapela.
Angel Fernández Rivera.
Amador Salvador Martín.
Juan Fernández Herrero.
Mariano Gutiérrez Sarachaga.
Agustín Foruria Ugalde.
Ricardo F. de Lasheras Pinedo.
José A. Iza Gárate.
Celso González Rodríguez.
Dionisio Gastón Lara.
Alfonso Gallego Blanco.
José Iglesias Freijanes.
Antonio Carrera Cañamero.
Angel Colorado Durán.
Pedro Cortés García.
José Cortés González.
Salvador Cortés González.
Antonio Cortés Torcuato.
Manuel Corrales Rodríguez.
Alfonso Cops Maliá.
José Cuevas Pérez.
Antonio Delgado Solís.
Fernando Delgado Vázquez.
Eduardo Diáñez Guerrero.
Alonso Díaz González.
José Domínguez Fernández.
Cipriano Domínguez León.
Rafael Gaviño Cabeza.
Francisco González Fernández.
Joaquín González Márquez,
Ramón González Romero.
Miguel Jurado García.
Juan L. López González.
Fernando Sánchez Ortega.
Francisco Velasco Cara.
SONARISTAS
Manuel Iglesias Hernández.
Daniel Larraliaga Echave.
Luis M. Martínez Otero.
Pascual Armas García.
José M. Mi-ralles García.
José L. García Olalla.
José Graupera Barba.
Juan J. López Castaño.
Jesús Alonso Ausotegui.
- Francisco J. González Ruiz.
Pedro M. Olasiregui Gil.
Manuel Santamaría Toveria.
Antonio Martínez Soto.
José M. Romanos Gracia.
Francisco Jiménez Avecilla.
TALLERES A FLOTE
Jesús Estévez Moreno.
Manuel Pazos Juncal.
COCINEROS
Moisés Donis Lumbrera.
Manuel E. Fernández Iglesias.
Jaime Juan Guasch.
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Antonio Fernández Lampón.
Diego Cuenca Gómez.
Juan Tuno Amela.
Joaquín Fernández Marros.
Angel Rivas Prieto.
Fernando Rosellón Brigas.
Felipe Gamboa Gallete.
MOTORISTAS
Benito Guardia Cruells.
Juan M. Aramendi Aguirrezabalaga.
Angel Carvajal Fernández.
Abelardo Rodríguez Rodríguez.
José Duriach Compte.
:Basilio Insúa Hernio..
José A. Máiquez Gómez.
Antonio Camacho Bautista.
Daniel Serrano Loren.
Mateo Nicoláu Llaneras.
Luis Francia García.
Juan Rubio Ortuño.
'Manuel Rodríguez Sellés.
Armando Serrano Segura.
Juan Chacón Gómez.
'Cándido Roncal Ibáñez.
Lorenzo Gómez Otamendi.
Jesús M. -Gastón-Gómez de Segura.
José M. Lamela García:
Antonio Villanueva Martínez.
Andrés Herrero Padilla.
Juan López García.
José serrano Paricio.
José Delgado Segura.
Francisco Méndez Pérez.
José M. Menéndez Rodríguez.
José L. Veiga Copo.
Antonio M. Cariño Dávila.
Evaristo Guimeráns Rubio.
José F. Peris Torno.
Fernando Puga López.
;osé M. Rodríguez Méndez.
Valentín Herrero Llorente.
Rafael Gándara Morales.
Anselmo González Domínguez.
Jerónimo León León.
Cástor Echagoven Lecuona.
Antonio Sánchez Villa.
Justo Acuña Soliño.
Manuel Tabio Pose.
Miguel Cañizares Martín.
José Molanes Fernández.
Madrid, 20 de abril de 1965
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
e
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.717/65 (D).—De conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo dispuesto en la norma 27 del Capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de jimio de 1950
Página 931.
(D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo primero
Fogonero Luis Torrejón Coello quede únicamen
te para prestar servicios de tierra.
Madrid, 20 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. .. •
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.718/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista
Mecánico Francisco Vázquez Sanmartín en el
Apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis me
ses de licencia ecuatorial para Puentedeume (La
Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá
sus haberes por la Habilitación General de dicho
Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del «notado y cumplido» de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo
Madrid, 20 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.719/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento 1\la
rítimo de Cartagena, de acuerdo con lo informado
por el Servicio de Personal, y con arreglo a lo es
tablecido en la.norma 11 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud
Buceadior) Antonio Serrano Torres, debiendo
cumplir el tiempo de servicio militar 'como Marine
ro de primera.
Madrid, 20 de abril de 1965.
Excrnos. Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 1.720/65.—Se dispone
que el Tribunal de exámenes que ha de juzgar las
pruebas finales a que serán sometidos los Alumnos
de la Especialidad de Pulmón y Corazón, Coman
dante Médico D. José Antonio Iravedra Lugilde
y Capitán Médico D. Francisco Rodríguez Padilla,
para determinar su aptitud como Dip!omados, que
de constituido como a continuación se expresa:
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Presidente.—Coronel Médico D. Eduardo Ra
mos Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel"Médico D. juan Ma
nuel Padilla Manzuco.
Secretario.—Capitán Médico D. Román Guaita
Egea.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada doña Balbina Cunchillos Cunchillos.
Madrid, 22 de abril de 1965.
Excmos. Sres. • • •
Sres. .. .
NIETO
Escalas de Complemento.
Curso de Ilustración MarítiPla.
o
Orden Ministerial núm. 1.721/65.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número 31
de 1963, de 31 de diciembre de 1962 (D. O. núme
ro 3/63), se convocan las plazas que a continuación
se expresan, para la realización de un curso de Ilus
tración Marítima, entre el personal que a continua
ción se indica :
Tenientes de Navío de la Escala de Complemento
del ¡Cuerpo General de la Armada.—Dos plazas.
Capitanes de la Escala de Complemento del 'Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.—Dos plazas.
Capitanes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Sanidad de la Armada.—Dos plazas.
Las instancias de los interesados deberán encon
trarse en este Ministerio el día 30 del actual, a las
que deberá acompañarse el siguiente documento :
Certificado acreditativo de que los interesados cuen
tan con ocho arios en el empleo de Capitán de la res
pectiva Escala de 'Complemento y haber asistido a
cuatro períodos de prácticas.
El personal seleccionado efectuará el curso corres
pondiente en la Escuela Naval Militar en el período
de tiempo comprendido entre el 3 y 8 de mayo pró
ximo, ambos inclusive.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la reláción del perso.nal admitido.
Madrid, 22 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
" Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF).
Cursillo de Monitores de Natación y Socorrismo
Acuático para Suboficiales- y Cabos primeros.
Orden Ministerial núm. 1.722/65.—A propuesta
de la' Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Monitores de Natación y Soco
rrismo Acuático, que dará comienzo en el C. I. E. F.
el día 19 del mes actual y finalizará el 12 de mayo
próximo, a los Suboficiales y Cabos primeros si
guientes :
Sargento Contramaestre D. Manuel López Egea.
Sargento Condestable D. José Campaña Torrado,
Sargento Hidrógrafo D. Jesús Pita Suárez.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Lorca García.
'Cabo primero de Infantería de Marina Angel Nie
ves Mascaraque.
Cabo primero de Infantería de Marina Carlos Fer
nández Carreiras.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Gu
tiérrez González.
.Cabo primero de Infantería de Marina José L. Re
dondo Granados.
'Cabo primero de Infantería de Marina Antonio
Picos Rey.,
Cabo primero Especialista Manuel Aragón Ga
llardo.
Cabo primero Artillero Carlos Martínez Martínez.
Cabo primero Fogonero José Polo Veiga.
Estos Suboficiales y Cabos primeros deberán efec
tuar su presentación el día 19 de los corrientes a 11
nueve horas.
Las condiciones económicas serán las que a con
tinuación se indican :
Las que preceptúa la Orden Minisfrrial núme«
ro 4.799/63, que modifica y complementa las nor
mas 2.-a, 5•a y 15 de la Orden Ministerial de 28 el(
noviembre de 1956.
Madrid, 22 de abril de 1965
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•■••••
Milicia Naval Universifaria.
Admisión provisional.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.723/65.—Efectuada1
selección prevista en el artículo 6.0 de la Qrden Mi
nisterial número 4.806, dé 5 de noviembre de 196
(D. O. núm. 252), y a propuesta de la Jefatura 11
Instrucción, se admite provisionalmente en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria al personl
que a continuación se relaciona por Cuerpos y en la
Especialidades que se expresan :
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Electricidad.)
1. Don Augusto-José Alegret y López.—Carr
ra que estudia : Ingeniero Industrial.
7. Don Fernando Rafael Alonso-Alegre y Uní
Ingeniero Industrial.
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3. Don Francisco Javier Migo Arroyo y Gómez.
Carrera que estudia : Ingeniero Industrial.
4. Don Lorenzo Beltrán y Vidal.-Ingeniero In
dustrial
5. Don José Luis Castro y Ramo.-Ingeniero In
dustrial.
6. Don Manuel Gandarías Carmona.-Ingeniero
Industrial.
7, Don Pedro Leopoldo Gutiérrez Romári.-In
geniero Industrial.
8. Don Miguel María de León y de Mien-In
geniero Industrial.
9. Don Pedro María Mallona y Gil.-Ingeniero
Industrial.
10. Don José Luis Marqués de la Riva.-Inge
niero Industrial.
11. Don José Miravet García.-Ingeniero Indus
trial.
12. Don José Ignacio Moscoso del Prado y del
Alamo.-Ingeniero Industrial.
13. Don José Francisco Novo Golpe.-Ingeniero
Industrial.
14. Don Indalecio Núñez Franco.-Ingeniero In
dustrial.
15. Don Fidel Nicolás Pascual y ,Burgos.-Inge
niero Industrial.
16. Don Antonio Abad Pérez-Portabella y Camps.
Ingeniero Industrial.
17. Don Francisco Una Arostegui.-Ingeniero In
dustrial.
18. Don José Ventosa y Garí.-Ingeniero Indus
trial.
19. Don José Ramón Viña García.-Ingeniero _In
dustrial:
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Armas Submarinas.
20. Don Jesús María Arlabán y Mateos. Carre
ra que estudia : Ingeniero de. Caminos, Cana
les y Puertos.
21. Don Angel Barrofet Badía.-Ciencias Quími
cas.
22. Don Jesús Angel Bernal Bernal. Ciencias
Químicas.
23. Don José
• Miguel Espinosa Ochoa.-Ingenie
ro de Caminos, Canales y Puertos.
24. Don Carlos Fernando José Fernández de Cas
tro y Manteola.-Arquitectura.
25. Don Pedro Fancolí Palomo.-Arquitectura.
26. Don Federico Eugenio García Germán Cruz.
Arquitectura.
27. Don Fernando Herranz y Pérez. - Ciencias
Químicas.
28. Don Ernesto 011ero Tassara.-Arquitectura.29. Don Arsenio Fernando Otero Pérez.-Inge
fiero de Minas.
30. Don José Luis Pérez Santamaría.-Ciencias
Físicas.
31. Don Aurelio del Pozo Serrano.-Arquitectura.32. Don Jorge Xiberta Bernat.--Ciencias Quími
cas.
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Artillería.)
33. Don Antonio Asensio Fuentes.-Carrera que
estudia : Ciencias Químicas.
34. Don Pedro Luis Espinosa Giménez. Arqui
tectura.
35. Don Francisco de Asís Fernández - Jardón
Martínez.-Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
36. Don José 1VIanuel Plácido Santiago Babeiras
Vázquez.-Ingeniero de Caminos. Canales y
Puertos.
37. Don José Ignacio Galán Martínez.-A rquitec
tura.
38. Don Carlos Rafael Gómez de Salazar Fernán
dez.-Ciencias Químicas.
39. Don Luis Janini y Tatay.-Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos.
40. Don Juan María Lizaur Lizaur. Ingeniero
de Minas.
41. Don Joaquín López Menéndez.-Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
42. Don Francisco Moreno de Vierna.-Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
43. Don. Heliodoro José Ramón Piñón Pallarés.-
Arquitectura.
44. Don José María Salvador Ramos Mezquita.-
Arquitectura.
Para el Cuerpo General.
(Especialidad de Radio.)
45. Don Guillermo del Corral y de Salas.-Carre
ra que estudia : Ingeniero de Telecomunicación:
Para el -Cuerpo de Ingenieros Navales.
(Especialidad Mecánica.)
46. Don Rafael-Lino Arias Santos.-Carrera que
estudia : Ingeniero Naval.
47. Don Victoriano Asensio Torres. - Ingeniero
Naval.
48. Don Augusto Víctor Santiago Baeza y Agua
do.-Ingeniero Naval.
49. Don Juan Balbás de la Vega.-Ingeniero Na
val.
50. Don Juan José Barco Jiménez. Ingeniero
Naval.
51. Don Jaime Bibiloni Sancho.-Ingeniero Naval.
52. Don Vicente Bohigues García. Ingeniero
Naval.
53. Don Fernando Casas Blanco.-Ingeniero Na
val.
54. Don Luis María Dacal Vidal.-Ingeniero Na
val.
55. Don Luis Delgado Nuche.-Ingeniero Naval.
56. Don Angel Fisac Rodríguez.-Ingeniero
val.
57. Don Andrés Galán Moreno.-Ingeniero Na
val.
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58. Don José Fernando Galvis y González Adalid.
Carrera que estudia : Ingeniero Naval.
59. Don Antonio Garabatos Vázquez.-Ingeniero
Naval.
60. Don José María García Pujol. Ingeniero
Naval.
61. Don Santiago Gil-Casares Armada.-Ingenie
ro Naval.
69. Don Francisco González Varela. - Ingeniero
Naval.
63. Don Fermín Mallada y Múgica. Ingeniero
Naval.
64. Don Santiago Martínez y Gilgado.-Ingeniero
Naval.
65. Don Vicente Méndez y Monge. - Ingeniero
Naval.
66. Don Ricardo Miguel de la Villa.-Ingeniero
Naval.
67. Don Rafael Molina Navas.-Ingeniero Naval.
68. Don Francisco Javier del Moral y Hernández.
Ingeniero Naval.
69. Don Salvador Juan Noval Pou. Ingeniero
Naval.
70. Don Andrés Luis Pandiella Rato.-Ingeniero
Naval.
71. Don Vicente Parajón Collada. Ingeniero
Naval.
72. Don Ricardo Paredes Verben.
Naval.
73. Don Javier Pilar Pascual Lapuerta.-Ingenie
ro Naval.
74. Don Eduardo Eugenio Pineda y González.-
Ingeniero Naval.
75. Don Jesús Manuel Ruiz-Jiménez Caballo.-
Ingeniero Naval.
76. Don ,Frandisco Ruiz-Morote Trueba.-Inge
fiero Naval.
77. Don Francisco Javier Sáez Parga.-Ingeniero
Naval.
78. Don José María Sánchez Carrión.-Ingenie
ro Naval.
79. Don Amalio Sánchez López.-Ingeniero Na
val.
80. Don Ricardo Sánchez de Pablo.-Ingeniero
Naval.
81. Don Miguel Serrano IVIoreiras. Ingeniero
Naval.
82. Don José Miguel Rafael Eugenio Torres y
González.-Ingeniero Naval.
83. (Don Francisco Javier Urisarri y Sagardia.--
Ingeniero Naval.
84. Don Ricardo Vergara Ivison.-Ingeniero Na
val.
Ingeniero
Para el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
(Especialidad de Artillería.)
85. Don José Luis Benavides González.-Carrera
que estudia : Ciencias Químicas.
86. Don Juan Ignacio Castresana Sánchez.-In
geniero Industrial.
87. Don Juan Antonio Contreras Beorlegui.
Ciencias Químicas.
88. Don Luis Díaz Alabart.-Carrera que estudia:
Ingeniero de 'Caminos, Canales y Puertos.
89. Don Abelardo Juan José Freijanes Parada.-
Ingeniero Industrial.
90. Don Francisco José Gámez Sánchez-Riario.-
Ingeniero Industrial.
91. Don Antonio Llobet Llambrich. - Ciencias
Exactas.
92. Don Adolfo María Enrique
guez.-Ingeniero Industrial.
93. Don Valeriano Ruiz Hernández'.
Físicas.
.94. Don José Manuel: Siso Bartomé.-Ingeniero
Electromecánico.
Para el Cuerpo de Infantería de Marina.
95. Don Arturo Baldasano Supervielle.-Carrera
que estudia : Ingeniero Electromecánico.
96. Don Eugenio Bravo Bay.-Ciencias Políticas
y Económicas.
97.. Don Jorge Dezcallar de Mazarredo.-Derecho,
98. Don José Antonio Filgueira Cobos.-Ciencias
Químicas.
99. Don Francisco Javier García Gómez.-Inge
niero Industrial.
100. Don José Antonio González Alvarez.-Ingenie
ro de Minas.
101. Don Antonio Guijarro Franco.-Ingeniero de
Minas.
102. Don Antonio Gutiérre7. y Castario.-Derecho.
103. Don Francisco Javier le Iriarte de Olano.-
Ingeriiero Industrial.
104. Don Vicente Iturmendi Morales.-Derecho,
105. Don Ramón Osuna ,Pineda.-Comercio.
106. Don jerónimo Páez López".-Derecho.
107. Don Mariano Parrizas Torres.-Derecho.
108. Don Fernando Porta Visa.-Ingeniero Indus
trial.
109. Don José Angel del Pozo López.-Derecho.
110. Don Juan Puig Alemany.-Ingeniero
111. Don Eduardo Royo Freixedas.Ingeniero In
dustrial.
112. Don Francisco Javier Rubio y Gómez.-Inge
niero Industrial. _
113. Don José Luis Saiz y Zarandona.-Ingeniero
Industrial.
114. Don Angel Segado Bernal.-Ingeniero de Te
lecomunicación.
115. Don Ramón Segret Sala.-Ingeniero
116. Don Vicente Sempere Martínez. Ingeniero
de Telecomunicación.
117. Don Fausto Francisco Varela Correa.-Cien
cias Matemáticas.
118. Don Jesús Viciana y Cuartara. Ingenier
Electromecánico.
119. Don Juan María Francisco
Ingeniero Industrial.
Para el Cuerpo de Máquinas.
(Especialidad de Mecánica.)
120. Don Enrique Cardellach López. Carren
que estudia : Ingeniero Industrial.
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121. Don José Luis Gaudier Palay Valls. Carre
ra que estudia : Ingeniero Industrial.
22. Don Jesús María Román Gómez y López
Ingeniero Industrial.
123. Don José Jorge Jiménez y Domínguez.-In
geniero Industrial.
124. Don Antonio Muntadas Prim y Fábregas.-
Ingeniero Industrial.
125. Don Francisco Rodríguez y Piernas.-Inge
niero Industrial.
126. Don José María Sala Griso.-Ingeniero, In
dustrial.
s
127. Don Vicente Jesús Serradell García.-lnge
niero Industrial.
Para el Cuerpo de Intendencia.
(Especialidad de Escribiente.)
128. Don Eugenio Allica. Urresti. - Carrera que
estudia : Ciencias Políticas y Económicas.
129. Don Angel Miguelsanz Arnalot. Ciencias
Políticas y Económicas.
130. Don Vicente Luis Romero Aymerich.-Co
mercio.
131. Don Angel Manuel de Sola Dueñas. De
recho.
132. Don Ricardo Suárez de Lezo y Oliag. De
recho.
133. Don Blas Enrique Vila Vilar.-Derecho,
Para •el Cuerpo de Sanidad.
(Especialidad Sanitaria.)
134. Don Francisco Calbo Torrecillas.
que estudia : Medicina.
135. Don Jaime Campello Lloret.-Medic
136. Don Enrique Clemente Arascuñaga.
cina.
137. Don Víctor Díaz y Balda.-Medicin
138. Don losé. Evaristo Fernández Ruiz.
Carrera
ina.
Medi
a.
Medi
cina.
139. Don Julián Fraile y Gallo.-Medicina.
140. Don Luis Diego de Alcalá Jesús García Se
villa.-Medicina.
141. Don Juan Garofano Ramos.---Medicina.
142. Don Alfonso Lago y Jaraiz.-Medicina.
143. Don Eugenio Pérez Guzmáll-Medicina.
144. Don Manuel Pino de la Rosa.--=-Medicina
145. Don Adolfo Quintela Ozores.-Medicina.`
146. Don Enrique Ripóll Espiau.-Medicina.147. Don Manuel Villa García.-Medicina.
148. Don Carlos Zurita Delgado.-Medicina.
Para el Cuerpo .de Suboficiales.
(Especialidad de-Artillería.)
149. Don josé.IVIatías AguirreDomínguez.-Carre
ra que esíudia: Aparejador.
150. Don Rafael Bakens y Miró-Sans.-Perito Industrial Químico.
151. Don Clemente Eduardo Alberto Castresana yQuintana..-Perito Industrial Mecánico.
152. Don Juan Francisco Ferrer Palero.-Apareja
dor.
153. Don Leandro Jesús Miguel Galán y Rosario.
Perito Industrial Químico.
1 54. Don Manuel García de Arboleya Posada.-
Perito Naval.
155. Don José Antonio Gutiérrez Pascual.-Peri
to Naval.
156. Don Emilio Rafael López González.-Perito
Naval.
1 57. Don Mariano Martínez y Moyano. - Apare
jador.
158. Don Jerónimo Pérez y Sánchez. Perito
Naval.
1 59. Don Eugenio Sánchez Martínez - Conde.
Aparejador.
160. Don Ricardo Tejero Mateo.-Aparejador.
-161. , Don Angel Yuste Ruiz.-Perito Naval.
162. Don Juan José Silva Piaya.-Perito Naval.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad de Torpedos.)
163. Don José María Casado Arenes. Carrera
que estudia : Perito Naval.
164. Don José Eduardo Luis Escribano Martínez.
Perito Naval.
165. Don Joaquín Villagrán Cárdenas.-Perito de
Obras Públicas.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad de Electricidad.)
166. Don José León Alcón Cáceres.-Carrera que
estudia : Perito Industrial Electricista.
167. Don Manuel Guzmán Simoes.-Perito Indus
trial Electricista.
168. Don Fabián Félix Jiménez Gómez. - Perito
Naval.
169. Don Joaquín Martínez Agudo.-Perito Naval.
170. Don José María Palomino Torregrosa.-Pe
rito Industrial Electricista.
Para el Cuerpo de Suboficiales.
(Especialidad de Mecánica.)
171. Don Santiago Daniel Echevarría y Sojo. -Carrera que estudia : Perito Industrial Mecá
nico. •
172. Don Jesús Manuel Antonio Fernández del
Pino del Castillo.-Perito Naval.
173. Don Manuel Mengual Carvajal.----Perito In
dustrial Mecánico.
174. Don Antonio Moreno Gámez., Perito Naval.
175. Don Rafael López de Munaín Martín.--Peri
to Industrial Mecánico.
1 76. Don Sebastián Peña Cuevas. Perito Indus
trial Mecánico.
wo,
Todo el personal relacionado anteriormente queda
obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
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Ministerial de convojcatoria, a presentar en el pró
ximo mes de junio certificado académico acredita
tivo de haberse examinado de las asignaturas del ario
escolar que corresponda, aceptándose sólo la falta de
una de ellas, sin cuyo requisito no serán pasaportados
para el Centro de InstrucciCm.
Madrid, 22 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión provisional.
Orden Ministerial núm. 1.724/65. ,-- Efectua
da la selección previa de los estudiantes de
Náutica que han solicitado su ingreso en la Mili
cia de la Reserva Naval con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 4.807 de 1964
(D. O. núm. 252), por la que se publicó la convoca
toria, son admitidos provisionalmente en dicha Mi
licia los que se relacionan a continuación :
Náutica (Puente).
Enrique Leonardo Tenreiro Permuy.
Alfonso María Albornoz Pérez.
Luis López Rodríguez.
Ramón Estanislao Díaz González.
Juan Ignacio García-Turión Vela
José Antonio Macayo Rodríguez.
José Iglesias Otero.
Francisco Nondedéu Rodríguez.
Constantino Quintáns Tarrela.
José Francisco Ruiz de Isasi.
Juan María Segurado y Uranga.
Manuel Maria Iriarte y Sollano.
José Manuel Salazar v Esturo.
Santiago Martínez Manrique.
Francisco Guirola García.
Joaquín Díaz González.
Emilio Marín Fernández.
Enrique Mesa Com.enge.
Luis Gonzaga Sala Suardíaz.
Andrés González Coca.
Santiago de Anta Batlle.
Alberto Gispert Jubert.
José ',VI:Herrero-Rincón y Muñoz de la Torre.
Sabino Alberto Jurado Spuch.
Fulgencio Blanco Cantó.
Gustavo Adolfo Suárez Cuesta.
Náutica (Máquinas).
Alvaro de Chavarri Colón de Carvajal.
Rafael Ramón Roa Sestelo.
José Leopoldo Betancort Iglesias.
Román Manzanares Bernáldez.
Sergio Hermenegildo Navarro Hernández.
Francisco Pérez Bustamante.
José Antonio Avila Hernández.
Esteban Ontiveros y Perelló.
Madrid, 22 de abril dei 1965.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
NIETO
